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Abstract: The purpose of this study is to cultivate the business management ability in terms of accounting and 
bookkeeping in a social welfare corporation which is necessary when engaging in nursing care welfare, through 
understanding the instructive contents of ‘Welfare and Accounting’. 
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䊠㻌 䛿䛨䜑䛻 
 
௓ㆤ⚟♴䛾඘ᐇ䛜ゝ䜟䜜䜛䛺䛛䚸ಙᕞ▷ᮇ኱Ꮫ䛾
䝷䜲䝣䝬䝛䝆䝯䞁䝖Ꮫ⛉䛻䛿䚸௓ㆤ⚟♴ᑓᨷ䛜タ䛡䜙䜜
䛶䛔䜛䚹௓ㆤ⚟♴ᑓᨷ䛾Ꮫ⏕䛻䛿䚸ཌ⏕ປാ┬䛾ᐃ
䜑䜛௓ㆤ䛻㛵䜟䜛ᣦᐃ⛉┠䛜タᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䛜䚸ᮏᏛ
䛷䛿䚸᭦䛻䚸㑅ᢥ䛾⛉┠䛂⚟♴䛸఍ィ䛃䜢タᐃ䛧䛶䛔
䜛䚹 
䜎䛯䚸┴ෆ䛾㧗ᰯ䛻䛿䚸⏕ά⚟♴⛉䜔⚟♴䝁䞊䝇䛜
タ䛡䜙䜜䛶䛚䜚䚸⚟♴㛵ಀ䛾⛉┠䛾ᣦᑟ䛜⾜䜟䜜䛶䛔
䜛䛜䚸䛥䜙䛻䚸⡙グ఍ィ㛵ಀ⛉┠䛾ᒚಟ䜢ྲྀ䜚ධ䜜䜛
ᚲせᛶ䜒⪃䛘䜙䜜䜛䚹 
௨ୗ䚸䛂⚟♴䛸఍ィ䛃䛾ᣦᑟෆᐜ䛻䛴䛔䛶䚸♫఍⚟
♴ἲே఍ィᇶ‽䜢䜒䛸䛻䚸㈈ົ㛵ಀ䛻㛵䜟䜛⤒Ⴀ⟶⌮
⬟ຊ䜢どⅬ䛻⪃ᐹ䛧䛯䚹䛺䛚䚸♫఍⚟♴఍ィ⡙グㄆ
ᐃヨ㦂䠄ึ⣭䠅䠄䠍䠅䠄୺ദ㻌 ≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே㻌 ⚟♴
⥲ྜホ౯ᶵᵓ䠅䛾ෆᐜ䛾୍㒊䜒ど㔝䛻ධ䜜䛯䚹 
 
䊡㻌 ⛉┠タᐃ䛾㊃᪨ 
 
䛂⚟♴䛸఍ィ䛃タᐃ䛾㊃᪨䛿䚸ḟ䛾 2Ⅼ䛻䛒䜛䚹 
䐟௓ㆤ⚟♴䛾ᴗົ䛻ᚑ஦䛩䜛䛸䛝䛻䚸ᖖ䛻⡙グ఍
ィ䛾▱㆑䞉ᢏ⾡䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛷䝰䝏䝧䞊䝅䝵䞁䜒
㧗䜎䜛䛣䛸䚹 
䐠♫఍⚟♴ἲ㻌 ➨ 44᮲䠄఍ィ䠅䠄䠎䠅䛻䛚䛔䛶䚸㈈ົㅖ
⾲➼䛾㛤♧⩏ົ䛻䛴䛔䛶䚸ḟ䛾䜘䛖䛻♧䛥䜜䛶䛔䜛
䛣䛸䚹䛂⌮஦䛿䚸஦ᴗሗ࿌᭩䚸㈈⏘┠㘓䚸㈚೉ᑐ↷⾲
ཬ䜃཰ᨭィ⟬᭩䜢సᡂ䛧䚸┘஦䛻ᥦฟ䛧䚸䛭䛾ពぢ
䜢グ㍕䛧䛯᭩㠃䜢ྛ஦ົᡤ䛻ഛ䛘䛶⨨䛝䚸⚟♴䝃䞊
䝡䝇䛾฼⏝䜢ᕼᮃ䛩䜛⪅䞉฼ᐖ㛵ಀே䛛䜙ㄳồ䛜䛒
䛳䛯ሙྜ䛿㜀ぴ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹䛃䛸䛧䛶䚸♫఍⚟♴
ἲே䛸䛧䛶䚸᝟ሗ㛤♧䛾ᚲせᛶ䛜䛒䜛䛸䛧䛶䛔䜛䚹 
 
䊢㻌 ♫఍⚟♴ἲே఍ィᇶ‽(3) 
 
1㻌 ㊃᪨ 
㻌 ௓ㆤ⚟♴䜢ྵ䜐♫఍⚟♴ἲே఍ィᇶ‽䠄௨ୗ䚸఍
ィᇶ‽䠅䠄ᖹᡂ 12ᖺ 2᭶ 17᪥䠅䛾ไᐃ䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿䚸
ḟ䛾䜘䛖䛻䚸㊃᪨䛜♧䛥䜜䛶䛔䜛䚹 
(1) ᑗ᮶䛻䜟䛯䛳䛶ቑ኱䞉ከᵝ໬䛜ぢ㎸䜎䜜䜛ᅜẸ䛾
ከᵝ䛺⚟♴㟂せ䛻㐺ษ䛻ᑐᛂ䛩䜛䛯䜑䚸௓ㆤಖ㝤
ไᗘ䛾ᑟධ䛺䛹ಶู᪋⟇䛾ぢ┤䛧䛻ຍ䛘䚸♫఍⚟
♴஦ᴗ䚸♫఍⚟♴ἲே䚸ᥐ⨨ไᗘ䛺䛹♫఍⚟♴䛾
ඹ㏻ᇶ┙ไᗘ඲య䛾ᨵ㠉䛻ྲྀ䜚⤌䜏䚸฼⏝⪅䛾❧
ሙ䛻❧䛳䛯♫఍⚟♴ไᗘ䛾ᵓ⠏䛻ດ䜑䛶䛔䜛䚹 
(2)㻌 ᚑ᮶䛻䜒ቑ䛧䛶⮬୺ⓗ䛻⤒Ⴀᇶ┙䛾ᙉ໬䜢ᅗ䜛䛸
䛸䜒䛻䚸䛭䛾ᥦ౪䛩䜛⚟♴䝃䞊䝡䝇䛾㉁䛾ྥୖཬ䜃
஦ᴗ⤒Ⴀ䛾㏱᫂ᛶ䛾☜ಖ䜢ᅗ䜛䚹 
(3)㻌 䛣䜜䜎䛷䚸♫఍⚟♴ἲே䛾⤒Ⴀᇶ┙䛸䜒䛔䛘䜛♫
఍⚟♴ἲே఍ィ䛻䛴䛔䛶䛿䚸୺䛸䛧䛶ᥐ⨨㈝➼බ
ⓗ㈨㔠䛾཰ᨭ䜢᫂░䛻䛧䚸䛭䛾ཷク㈐௵䜢᫂䜙䛛䛻
䛩䜛䛣䛸䜢ᇶᮏⓗ䛺┠ⓗ䛸䛧䛶䛔䛯䚹䛧䛛䛧䛺䛜䜙䚸
♫఍⚟♴ἲே䛜⮬䜙䛾ᮇᚅ䛥䜜䜛ᙺ๭䜢✚ᴟⓗ䛻
ᯝ䛯䛫䠄୰␎䠅䚹♫఍⚟♴ἲே䛸䛧䛶䛾බ┈ᛶ䜢⥔
ᣢ䛧䚸ධᡤ⪅➼䛾ฎ㐝䛻ᨭ㞀䜢୚䛘䜛䛣䛸䛺䛟䚸⮬୺
ⓗ䛻㐠Ⴀ䛜⾜䛘䜛䜘䛖䛻䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹 
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2㻌 ᇶᮏⓗ䛺⪃䛘᪉ 
䐟ἲே༢఩䛷䛾⤒Ⴀ≧ἣ䛾ᢕᥱ 
䐠ᦆ┈ィ⟬䛾⪃䛘䜢䛔䜜䚸ຠ⋡ᛶ䜢཯ᫎ 
䐡㧗䛔බ┈ᛶ䜢㋃䜎䛘䛯䚹 
䐢ྲྀᘬ䜢㐺ษ䛻グ㘓䛧䚸⤒Ⴀ≧ἣ䜢㐺ษ䛻⾲♧䛩
䜛䛯䜑䛾ᇶᮏⓗ䛺஦㡯䜢ᐃ䜑䛯䚹 
3㻌 ィ⟬᭩䛾య⣔ 
఍ィᇶ‽䛻䛿ḟ䛾㈨㔠཰ᨭィ⟬᭩䞉஦ᴗάື཰ᨭ
ィ⟬᭩䞉㈚೉ᑐ↷⾲䞉㈈⏘┠㘓䛾సᡂ䜢ᚲせ䛸䛧䛶䛔
䜛䚹 
(1)㈨㔠཰ᨭィ⟬᭩ 
ᨭᡶ㈨㔠䛾཰ධ䚸ᨭฟ䛾ෆᐜ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛯
䜑䛻సᡂ䛧䚸⤒Ⴀάື䛻䜘䜛཰ᨭ䚸᪋タᩚഛ➼䛻䜘
䜛཰ᨭཬ䜃㈈ົάື䛻䜘䜛཰ᨭ䛻༊ศ䛧䚸Ỵ⟬㢠䛸
ண⟬㢠䛸ᑐẚ䛧䛶グ㍕䛩䜛䚹 
(2)஦ᴗάື཰ᨭィ⟬᭩ 
ἲே䛾஦ᴗάື䛾ᡂᯝ䜢ᢕᥱ䛩䜛䛯䜑䛻సᡂ䛧䚸
஦ᴗάື཰ᨭ䛾㒊䚸஦ᴗάືእ཰ᨭ䛾㒊䚸≉ู཰
ᨭ䛾㒊ཬ䜃⧞㉺άື཰ᨭᕪ㢠䛾㒊䛻༊ศ䛧䛶グ㍕
䛩䜛䚹 
(3)㈚೉ᑐ↷⾲ 
ἲே䛾఍ィᖺᗘᮎ䛻䛚䛡䜛㈈⏘≧ែ䜢᫂䜙䛛䛻
䛩䜛䛯䜑䛻సᡂ䛧䚸㈨⏘䛾㒊䚸㈇മ䛾㒊ཬ䜃⣧㈨⏘
䛾㒊䛻༊ศ䛩䜛䚹 
(4)㈈⏘┠㘓 
఍ィᖺᗘᮎ䛻䛚䛡䜛඲䛶䛾㈨⏘ཬ䜃㈇മ䛻䛴䛔
䛶䚸䛭䛾ྡ⛠䚸ᩘ㔞ཬ䜃౯㢠➼䜢ヲ⣽䛻グ㘓䛩䜛䛯
䜑䛻సᡂ䛩䜛䚹 
4㻌 㐠⏝ୖ䛾␃ពⅬ 
(1)」ᘧ⡙グ䛻䜘䜚᫂☜䛻グ㘓䛧䚸㈈ົሗ࿌䜢䛧䛺䛡䜜
䜀䛺䜙䛺䛔䚹 
(2)఍ィᇶ‽䛻♧䛧䛯຺ᐃ⛉┠䛻‽ᣐ䛧䛯༊ศ䛻䛧䛺
䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹 
 
䊣㻌 ᤵᴗ┠ⓗ 
 
㻌 (1)♫఍⚟♴ἲே఍ィ䛾≉Ⰽ䜢⌮ゎ䛥䛫䜛䚹 
㻌 (2)఍ィᇶ‽䛾ᇶ♏ⓗ䛺⪃䛘᪉䜢⌮ゎ䛥䛫䜛䚹 
㻌 (3)ィ⟬᭩㢮䛾ᇶ♏ⓗ䛺ᵝᘧ➼䛾సᡂ᪉ἲ䜢⩦ᚓ䛥
䛫䜛䚹 
 
䊤㻌 䛂⚟♴䛸఍ィ䛃 
 
1㻌 ┠ᶆ 
㻌 ♫఍⚟♴ἲே䛻䛚䛡䜛⡙グ఍ィ䛻㛵䛩䜛▱㆑䛸ᢏ
⾡䜢⩦ᚓ䛥䛫䚸ྜ⌮ⓗ䛺఍ィฎ⌮䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸ィ⟬
᭩㢮䜢⌮ゎ䛩䜛⬟ຊ䛸ែᗘ䜢⫱䛶䜛䚹 
2㻌 ෆᐜ 
(1)♫఍⚟♴ἲே䛾ᴫせ (2)⡙グ䛾ᇶᮏ 
(3)㈚೉ᑐ↷⾲             (4)ᨭᡶ㈨㔠䛸⣧㈨⏘ 
(5)௙ヂ䛸㌿グ              (6)཰ᨭィ⟬᭩ 
(7)ヨ⟬⾲                 (8)⢭⟬⾲ 
(9)ᇶᮏ㔠䛸ᅜᗜ⿵ຓ㔠➼ 
3㻌 ලయⓗ䛺ᣦᑟෆᐜ 
(1)♫఍⚟♴ἲே䛾ᴫせ 
㻌 㻌  䛣䛾⛉┠䛾ᑟධⓗᏛ⩦䛸䛧䛶䚸♫఍⚟♴ἲே䛸䛭
䛾≉Ⰽ䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛥䛫䜛䚹 
㻌 㻌 䜰㻌 ♫఍⚟♴ἲே䛾✀㢮 
㻌 㻌 䜲㻌 ♫఍⚟♴ἲே䛾ᴫせ㻌  
㻌 㻌 䜴㻌 ♫఍⚟♴ἲேไᗘ䛾ᴫせ 
㻌 㻌 䜶㻌 ௓ㆤಖ㝤ไᗘ䛾ᴫせ 
㻌 㻌 䜸㻌 ♫఍⚟♴ἲே䛸఍ィ䛾ኚ⛣ 
㻌 㻌 䜹㻌 䛂♫఍⚟♴ἲே఍ィᇶ‽䛃䛸䛂ᣦᐃ௓ㆤ⪁ே⚟
♴᪋タ➼఍ィฎ⌮➼ྲྀᢅᣦᑟᣦ㔪䛃䛻䜘䜛఍ィฎ
⌮ 
ୖグ䜰䡚䜹䛻䛴䛔䛶䛿䚸♫఍⚟♴ἲேཬ䜃ไᗘ
䛾ᴫせ䜢ᢅ䛖䚹 
(2)⡙グ䛾ᇶᮏ 
㻌 ⡙グ䛾ᇶᮏ䛸䛺䜛㈨⏘䞉㈇മ䞉⣧㈨⏘䛻䛴䛔䛶䚸䛭
䛾ᇶᮏᴫᛕ䛸䛭䛾௙⤌䜏䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛥䛫䜛䚹 
䜰㻌 ⡙グ䛾せ⣲ 
䜲㻌 ຺ᐃ⛉┠䛾ᴫせ 
㻌 㻌 ୖグ䜰䞉䜲䛻䛴䛔䛶䛿䚸㈨⏘䞉㈇മ䞉⣧㈨⏘䛾ᇶ
ᮏᴫᛕ䛸䛭䜜䜙䛾┦஫㛵ಀ䛸຺ᐃ⛉┠䛾ᴫせ䜢
ᢅ䛖䚹 
(3)㻌 ㈚೉ᑐ↷⾲ 
㻌 㻌 㻌 ㈚೉ᑐ↷⾲䛾ᇶᮏⓗ䛺௙⤌䜏䜢䚸㈨⏘䞉㈇മ䞉⣧
㈨⏘䛾㛵䜟䜚䛷ゐ䜜䚸䛭䛾ᵓ㐀䜢⌮ゎ䛥䛫䜛䚹 
䜰㻌 ὶື㈨⏘       䜲㻌 ὶື㈇മ 
䜴㻌 ᅛᐃ㈨⏘       䜶㻌 ᅛᐃ㈇മ 
䜸㻌 ⣧㈨⏘ 
ୖグ䛾䜰䡚䜸䛻䛴䛔䛶䛿䚸㈚೉ᑐ↷⾲຺ᐃ⛉┠
䛾ㄝ᫂䜢䚸఍ィᇶ‽ู⾲䠏䛂㈚೉ᑐ↷⾲຺ᐃ⛉┠䛾
ㄝ᫂䛃䛸㛵㐃௜䛡䛶௙ヂ䛾௙᪉䜢ᢅ䛖䚹 
䛺䛚䚸ึ⣭䛾⠊ᅖ䛻㛵䜟䜛຺ᐃ⛉┠䛻䛴䛔䛶䛿䚸
ෆᐜ䜢ヲ䛧䛟ᢅ䛖䚹 
(4)ᨭᡶ㈨㔠䛸⣧㈨⏘ 
㻌 㻌 ᨭᡶ㈨㔠䛸⣧㈨⏘䛾⪃䛘᪉䜔䛭䛾㔜せᛶ䛻䛴䛔䛶
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(2)⡙グ䛾ᇶᮏ 
⌮ゎ䛥䛫䜛䚹 
㻌 㻌 䜰㻌 ᨭᡶ㈨㔠 
㻌 㻌 䜲㻌 ⣧㈨⏘ 
ୖグ䛾䜰䞉䜲䛻䛴䛔䛶䛿䚸⡆༢䛺ྲྀᘬ౛䜢䜒䛸䛻䚸ᨭ
ᡶ㈨㔠䞉⣧㈨⏘䛾⪃䛘᪉䛸㛵ಀ䜢᫬⣔ิ䛷ᢅ䛖䚹 
(5)௙ヂ䛸㌿グ 
㻌 㻌 ௙ヂᖒ䜈䛾௙ヂ䜢㈚೉ᖹᆒ䛾⪃䛘᪉䜢䜒䛸䛻⌮ゎ
䛥䛫䜛䛸䛸䜒䛻䚸௙ヂ䜢䜒䛸䛻䚸⥲຺ᐃඖᖒ䜈㌿グ䛩䜛
⪃䛘᪉䜢⌮ゎ䛥䛫䜛䚹 
䜰㻌 ௙ヂ䛾⪃䛘᪉䛸௙᪉ 
䜲㻌 ௙ヂᖒ䛾グᖒἲ䛸ᙺ๭ 
䜴㻌 ㌿グ䛾⪃䛘᪉䛸௙᪉ 
䜶㻌 ⥲຺ᐃඖᖒ䜈䛾グᖒἲ䛸ᙺ๭ 
㻌 㻌 ୖグ䛾䜰䡚䜶䛻䛴䛔䛶䛿䚸ලయⓗ䛺ྲྀᘬ౛䜢䜒䛸 
㻌 䛻௙ヂ䛛䜙㌿グ䛾ὶ䜜䜢ᢅ䛖䚹 
(6)཰ᨭィ⟬᭩ 
஦ᴗάື཰ᨭィ⟬᭩䛸㈨㔠཰ᨭィ⟬᭩䛾䚸஧䛴䛾
཰ᨭィ⟬᭩䛾┦஫㛵ಀ䞉ᙺ๭䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛥䛫䜛䚹≉
䛻䚸♫఍⚟♴ἲே䛾᪥ᖖྲྀᘬ䛾≉ᚩ䛻䜒ゐ䜜⌮ゎ䜢
ᅗ䜛䚹 
䜰㻌 ཰ᨭィ⟬᭩䛾຺ᐃ⛉┠ 
䜲㻌 ஦ᴗάື཰ᨭィ⟬᭩ 
䜴㻌 ㈨㔠཰ᨭィ⟬᭩ 
ୖグ䛾䜰䡚䜴䛻䛴䛔䛶䛿䚸఍ィᇶ‽䛾♧䛩஧䛴䛾
཰ᨭィ⟬᭩䛾┠ⓗ䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䜢ᅗ䜛䛸䛸䜒䛻䚸஦ᴗ
άື཰ᨭィ⟬᭩䛸㈨㔠཰ᨭィ⟬᭩䛾䛭䜜䛮䜜䛾຺ᐃ
⛉┠䛻䛴䛔䛶ᢅ䛖䚹 
(7)ヨ⟬⾲ 
㻌 㻌 ヨ⟬⾲䛾ព࿡䛸ᙺ๭䜢⌮ゎ䛥䛫䜛䛸䛸䜒䛻䚸䛭䛾ᵓ
㐀䜢⌮ゎ䛥䛫䜛䚹 
䜰㻌 ヨ⟬⾲䛾ព࿡䛸ᙺ๭ 
㻌 䜲㻌 ヨ⟬⾲䛾ᵓ㐀䛸຺ᐃ⛉┠䛾㓄ิ 
㻌 䜴㻌 ヨ⟬⾲䛾సᡂ 
㻌 ୖグ䛾䜰䡚䜴䛻䛴䛔䛶䛿䚸຺ᐃ⛉┠䛾㓄ิ㡰䛻ὀព
䛥䛫䚸ヨ⟬⾲䛾సᡂ䜢ᢅ䛖䚹 
(8)⢭⟬⾲ 
㻌 㻌 ⢭⟬⾲䛾ព࿡䛸┠ⓗ䜢⌮ゎ䛥䛫䜛䛸䛸䜒䛻䚸䛭䛾ᵓ
㐀䜢⌮ゎ䛥䛫䜛䚹 
䜰㻌 ⢭⟬⾲䛾ព࿡䛸┠ⓗ 
䜲㻌 ⢭⟬⾲䛾ᵓ㐀 
䜴㻌 ⢭⟬⾲䛾సᡂ 
ୖグ䛾䜰䡚䜴䛻䛴䛔䛶䛿䚸⢭⟬⾲䛾௙⤌䜏䜢⌮ゎ䛥
䛫䚸⢭⟬⾲䛾సᡂ䜢ᢅ䛖䚹 
(9)ᇶᮏ㔠䛸ᅜᗜ⿵ຓ㔠➼ 
㻌 ఍ィᇶ‽䛛䜙䚸ᇶᮏ㔠䛸ᅜᗜ⿵ຓ㔠➼䛾⪃䛘᪉䜢⌮
ゎ䛥䛫䜛䚹 
䜰㻌 ᇶᮏ㔠 
㻌 䜲㻌 ᅜᗜ⿵ຓ㔠➼≉ู✚❧㔠 
ୖグ䛾䜰䡡䜲䛻䛴䛔䛶䛿䚸⣧㈨⏘䜢ᵓᡂ䛩䜛䜒䛾䛸䛧
䛶䚸♫఍⚟♴ἲேタ❧䛸᪋タ๰タ䛾⪃䛘᪉䜢ᢅ䛖䚹 
 
䊥㻌 ⪃ᐹ 
 
㻌 㻌 䛂⚟♴䛸఍ィ䛃䛾ㅮ⩏䜢ᐇ㝿䛻⾜䛔䚸⡙グ䜢ึ䜑䛶
Ꮫ䜆Ꮫ⏕䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸⡙グ䛾⪃䛘᪉䛾ึṌ䜒ศ䛛䜙䛺
䛔ẁ㝵䛷䚸⡙グ఍ィ䛾⏝ㄒ୍䛴୍䛴䜢⌮ゎ䛥䛫䜛䛣䛸
䛾㞴䛧䛥䛜ឤ䛨䜙䜜䚸୍᪉䚸⡙グ䜢㧗ᰯ᫬௦䛻Ꮫ⩦䛧
䛶䛝䛯Ꮫ⏕䛻䛿䚸♫఍⚟♴ἲே఍ィ⡙グ䛾⏝ㄒ䛻ᡞ
ᝨ䛖ᵝᏊ䛜䜏䜙䜜䛯䚹 
௓ㆤ⚟♴䛻ᚑ஦䛧䛶䛔䛟Ꮫ⏕䛻䛸䛳䛶ᡤᒓ䛩䜛஦ᴗ
ᡤ䛷ᖖ䛻⤒Ⴀ⟶⌮⬟ຊ(4)䜢Ⓨ᥹䛷䛝䜛䜘䛖䛺㈈ົ㛵ಀ
䛾ᇶ♏ⓗ䛺▱㆑䡡ᢏ⾡䜢㌟䛻௜䛡䜛䛯䜑䛾⡙グ఍ィ䛾
ෆᐜ䜢ᵓ⠏䛧䚸ᩍ⫱䛻ᙜ䛯䛳䛯䚹 
䜎䛯䚸♫఍⚟♴ἲே఍ィᇶ‽䛜ไᐃ䛥䜜䛶䛛䜙䚸䛭
䛾఍ィᇶ‽䛾䜒䛸䛻⾜䜟䜜䛶䛔䜛♫఍⚟♴఍ィ⡙グ
ㄆᐃヨ㦂䠄ึ⣭䠅䠄୺ദ㻌 ≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே㻌 ⚟♴
⥲ྜホ౯ᶵᵓ䠅䛿䚸௒ᖺᗘ䛷➨ 4 ᅇ┠䛾ᐇ᪋䛻䛺䜛䚹
♫఍⚟♴ἲே䛻䛿䚸䛣䜜䜎䛷䛾⟶⌮䛩䜛䛸䛔䛖㠃䜘䜚⤒
Ⴀ䛩䜛䛸䛔䛖⪃䛘᪉䛜ᚲせ䛸䛥䜜䛶䛝䛶䛔䜛䛰䛡䛻䚸♫
఍⚟♴ἲே఍ィ⊂≉䛾≉ᚩ䜢⌮ゎ䛥䛫䜛ᣦᑟෆᐜ䛸
ᣦᑟ᪉ἲ䛻௒ᚋྲྀ䜚⤌䜐ᚲせᛶ䜢ឤ䛨䛯䚹 
 
䊦㻌 䜎䛸䜑 
 
௓ㆤ⚟♴ᑓᨷ䛾Ꮫ⏕䛿䚸ᑗ᮶♫఍⚟♴ἲே䛾⤒Ⴀ
య䛾⤌⧊䛾୍ဨ䛸䛧䛶䚸⤒Ⴀάື䛻ᦠ䜟䜛䛣䛸䛻䛺䜚䚸
䛭䛾㝿䛻䛿䚸⤒Ⴀయ䛾άື┠ᶆ䜢ṇ䛧䛟⌮ゎ䛧䛶䚸ຠ
ᯝⓗ䛻⫋ົ䜢㐙⾜䛩䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹䛧䛯䛜䛳
䛶䚸⡙グ఍ィ䛾▱㆑䛸ᢏ⾡䜢䜒䛸䛻䚸ᴗົ䜢㐙⾜䛩䜛
⬟ຊ䛸ែᗘ䜢㌟䛻䛴䛡䛯⤒Ⴀ⟶⌮⬟ຊ䜢ഛ䛘䛶䛔䜛䛣
䛸䛜኱ษ䛸⪃䛘䜛䚹 
௓ㆤ⚟♴䝃䞊䝡䝇䛾ᣢ䛶䜛≉Ⰽ䛸䛧䛶䝃䞊䝡䝇䛾ᥦ
౪䛸ᾘ㈝䛜䚸ྠ᫬䛻⾜䜟䜜䜛(5)䛰䛡䛻䚸䛭䛾‶㊊ᗘ䛜
䝃䞊䝡䝇䛾㉁䛾ྥୖ䛸䛺䜛䜒䛾䛸ᛮ䛖䚹ᖖ䛻䚸௓ㆤ⚟♴
䛾ព⩏䛸ᙺ๭䜢⌮ゎ䛧䚸⤒Ⴀ⟶⌮⬟ຊ䜢ാ䛛䛫䛶䚸௓
ㆤ⚟♴䝃䞊䝡䝇䜢ᥦ౪䛧䛶䛔䛟䛣䛸䜒䚸ᥦ౪䜢ཷ䛡䜛౫
㢗⪅䛻༑ศ䛺‶㊊䜢ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜛䚹 
䠄ᢞ✏ 2008ᖺ 10᭶ 28᪥䚸ཷ⌮ 2008ᖺ 12᭶䠍䠍᪥䠅 
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䠷ὀ䠹 
 
(1)♫఍⚟♴఍ィ⡙グㄆᐃヨ㦂䠄ึ⣭䠅䛻㛵䜟䜛຺ᐃ
⛉┠䜢䚸䛂⚟♴䛸఍ィ䛃౑⏝䝔䜻䝇䝖䛾䛂ᖹᡂ䠍䠕ᖺ∧
♫఍⚟♴఍ィ⡙グ䝽䞊䜽䝤䝑䜽䛃 
(♫఍⚟♴ἲே఍ィ⡙グ䝔䜻䝇䝖సᡂጤဨ఍⦅ 
♫఍⚟♴ἲே఍ィ㻌 ⡙グ䝽䞊䜽䝤䝑䜽 
䠄ධ㛛⦅䞉ึ⣭⦅䠅ᖹᡂ 19ᖺ∧ 
≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே㻌 ⚟♴⥲ྜホ౯ᶵᵓⓎ⾜ 
ᐇົฟ∧ᰴᘧ఍♫㻌 㻌 2007䠅䜘䜚ᢤ⢋䛧䚸ୗグ䛻䜎
䛸䜑䛯䚹 
䐟ὶື㈨⏘ 
⌧㔠㡸㔠䞉᭷౯ドๆ䞉ᮍ཰㔠䞉㈓ⶶရ䞉❧᭰㔠䞉 
▷ᮇ㈚௜㔠䞉௬ᡶ㔠䞉ᑠཱྀ⌧㔠䠄ᑠཱྀ⌧㔠ฟ⣡ᖒ䠅 
䐠㻌 ᅛᐃ㈨⏘ 
䠄ᇶᮏ㈈⏘䠅 
ᘓ≀䞉ᅵᆅ䞉ᇶᮏ㈈⏘≉ᐃ㡸㔠 
䠄䛭䛾௚䛾ᅛᐃ㈨⏘䠅 
㻌 ᘓ≀䞉ᵓ⠏≀䞉ᶵᲔཬ䜃⿦⨨䞉㌴㍗㐠ᦙල䞉 
ჾලཬ䜃ഛရ䞉ᅵᆅ䞉බ┈஦ᴗ఍ィඖධ㔠 
䐡ὶື㈇മ 
▷ᮇ㐠Ⴀ㈨㔠೉ධ㔠䞉ᮍᡶ㔠䞉㡸䜚㔠䞉௬ཷ㔠䞉 
㈹୚ᘬᙜ㔠䞉ᚩ཰୙⬟ᘬᙜ㔠 
䐢㻌 ᅛᐃ㈇മ 
タഛ㈨㔠೉ධ㔠䞉㛗ᮇ㐠Ⴀ㈨㔠೉ධ㔠 
䐣㻌 ⣧㈨⏘ 
䠄ᇶᮏ㔠䠅 
ᇶᮏ㔠 
䠄ᅜᗜ⿵ຓ㔠➼≉ู✚❧㔠䠅 
ᅜᗜ⿵ຓ㔠➼≉ู✚❧㔠 
䠄ḟᮇ⧞㉺άື཰ᨭᕪ㢠䠅 
ḟᮇ⧞㉺άື཰ᨭᕪ㢠㻌  
䐤㈨㔠཰ᨭィ⟬᭩䛸஦ᴗάື཰ᨭィ⟬᭩຺ᐃ⛉┠ 
䠄཰ධ䛾㒊䠅 
௓ㆤಖ㝤཰ධ䞉฼⏝ᩱ཰ධ䞉㐠Ⴀ㈝཰ධ䞉⤒ᖖ⤒㈝
⿵ຓ㔠཰ධ䞉ᐤ௜㔠཰ධ䞉ᘬᙜ㔠ᡠධ䠄ᚩ཰୙⬟ᘬᙜ
㔠ᡠධ䠅䞉ᅜᗜ⿵ຓ㔠➼≉ู✚❧㔠ྲྀᔂ㢠䞉᪋タᩚഛ
➼⿵ຓ㔠཰ධ䞉᪋タᩚഛ➼ᐤ௜㔠཰ධ䞉ᅛᐃ㈨⏘኎
༷┈䠄኎༷཰ධ䠅䠄㌴㍗㐠ᦙල኎༷཰ධ䠅䞉 
೉ධ㔠཰ධ䠄タഛ㈨㔠೉ධ㔠཰ධ䠅 
 
 
 
 
䠄ᨭฟ䛾㒊䠅 
ே௳㈝ᨭฟ䠄⫋ဨಧ⤥䞉ἲᐃ⚟฼㈝䠅䞉஦ົ㈝ᨭฟ
䠄᪑㈝஺㏻㈝䞉◊ಟ㈝䞉ᾘ⪖ရ㈝䞉Ỉ㐨ග⇕㈝䞉⇞ᩱ
㈝䞉㏻ಙ㐠ᦙ㈝䞉ᴗົጤク㈝䠅䞉஦ᴗ㈝ᨭฟ䠄⤥㣗㈝䞉
⿕᭹㈝䞉ჾලொჾ㈝䞉ಖ⫱ᮦᩱ㈝䞉௓ㆤ⏝ရ㈝䠅䞉ῶ౯
ൾ༷㈝䞉ᘬᙜ㔠⧞ධ䠄㈹୚ᘬᙜ㔠⧞ධ䠅䞉೉ධ㔠฼ᜥ
ᨭฟ䞉ᅛᐃ㈨⏘ྲྀᚓᨭฟ䠄㌴㍗㐠ᦙලྲྀᚓᨭฟ䠅䞉ᅛ
ᐃ㈨⏘኎༷ᦆ䠄ฎศᦆ䠅䠄኎༷ཎ౯䠅䠄ჾලཬ䜃ഛရฎ
ศᦆ䞉㌴㍗㐠ᦙල኎༷ཎ౯䠅䞉ᅜᗜ⿵ຓ㔠➼≉ู✚❧
㔠✚❧㢠䞉೉ධ㔠ඖ㔠ൾ㑏㔠䠄タഛ㈨㔠೉ධ㔠ൾ㑏
㔠ᨭฟ䠅 
䠄⧞㉺άື཰ᨭᕪ㢠䛾㒊䠅 
ᇶᮏ㔠⤌ධ㢠 
(2)♫఍⚟♴ἲ➨ 㻠㻠 ᮲㻌 㻌
䠍㻌 ♫఍⚟♴ἲே䛾఍ィᖺᗘ䛿䚸䠐᭶䠍᪥䛻ጞ䜎䜚䚸
⩣ᖺ䠏᭶ 㻟㻝 ᪥䛻⤊䜟䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌
䠎㻌 ♫఍⚟♴ἲே䛿䚸ẖ఍ィᖺᗘ⤊஢ᚋ䠎᭶௨ෆ䛻
஦ᴗሗ࿌᭩䚸㈈⏘┠㘓䚸㈚೉ᑐ↷⾲ཬ䜃཰ᨭィ⟬
᭩䜢సᡂ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹㻌
䠏㻌 ⌮஦䛿䚸๓㡯䛾᭩㢮䜢┘஦䛻ᥦฟ䛧䛺䛡䜜䜀䛺
䜙䛺䛔䚹㻌
䠐㻌 ♫఍⚟♴ἲே䛿䚸➨䠎㡯䛾᭩㢮ཬ䜃䛣䜜䛻㛵䛩
䜛┘஦䛾ពぢ䜢グ㍕䛧䛯᭩㠃䜢ྛ஦ົᡤ䛻ഛ䛘䛶
⨨䛝䚸ᙜヱ♫఍⚟♴ἲே䛜ᥦ౪䛩䜛⚟♴䝃䞊䝡䝇
䛾฼⏝䜢ᕼᮃ䛩䜛⪅䛭䛾௚䛾฼ᐖ㛵ಀே䛛䜙ㄳồ
䛜䛒䛴䛯ሙྜ䛻䛿䚸ṇᙜ䛺⌮⏤䛜䛒䜛ሙྜ䜢㝖䛔䛶䚸
䛣䜜䜢㜀ぴ䛻౪䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹㻌
(3)♫఍⚟♴ἲே఍ィᇶ‽䛾ไᐃ䛻䛴䛔䛶 
㻌 ♫᥼➨ 310ྕ㻌 2000 
(4)ᩥ㒊┬ 㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ㻌 ၟᴗ⦅㻌  
㻌  ኱᪥ᮏᅗ᭩ᰴᘧ఍♫㻌 12㡫䠉15㡫㻌 1989 
(5)䛄᪂∧䞉♫఍⚟♴Ꮫ⩦཮᭩䛅⦅㞟ጤဨ఍⦅㻌  
♫఍⚟♴᪋タ㐠Ⴀ䠄⤒Ⴀ䠅ㄽ 
♫఍⚟♴ἲே㻌 ඲ᅜ♫఍⚟♴༠㆟఍ 
36㡫䠉67㡫䚸185㡫䠉196㡫㻌 2004 
䞉་⒪⛎᭩ᩍ⫱඲ᅜ༠㆟఍┘ಟ 
ᒸᮏᰤ୍㻌 ࿴⏣ㅬ୍㑻⦅ⴭ⪅ 
⚟♴஦ົ⟶⌮䝅䝸䞊䝈㻌 䠍㻌 ♫఍⚟♴ㄽ㻌 䊠 
㻌 ᰴᘧ఍♫㻌 ᘓᖆ♫㻌 28㡫䠉䠐䠍㡫㻌 2003 
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